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Són els fonaments prefabricats més difícils de construir? 
 
S'ha observat que un dels motius més freqüent per què no es prefabriquen els fonaments és 
perquè es considera que és més fàcil construir-los convencionalment.  
 
En la tesis "Prefabricated foundations for housing. Applied to room modules" s'han estudiat 30 
edificis modulars 3D construïts a Catalunya des del 2010. S'han estudiat dos edificis que tenien 
unes condicions de partida similars: mòduls de vivenda per exposició que tenien una ubicació 
temporal i estaven col·locats sobre una solera de formigó. 
 
 S’havia de buscar un element que transmetés les carregues dels mòduls a la solera. En el primer 
cas, es va optar per uns pilarets metàl·lics amb platines i es varen fixar amb barres i resines a la 
solera. El mòdul estava situat dins de les instal·lacions de la fàbrica constructora dels mòduls i 
es comptava amb operaris i maquinària. En canvi, el segon mòdul estava situat a la zona 
d’exposició d’uns magatzems de càmping i bungalows. No es comptava ni amb operaris ni amb 
maquinària, però si amb trípodes de diferents tipus i mides. Es va optar per col·locar els mòduls 
sobre uns trípodes metàl·lics.  
 
      
Figura 1.  En el projecte de Canovelles es varen col·locar els mòduls sobre uns pilarets metàl·lics 
amb platines fixats a la solera amb barres i resina. Figura 2. En el projecte de la Roca es varen 
col·locar els mòduls sobre uns trípodes metàl·lics. 
 
En ambdós casos es va triar per la solució més fàcil. Però el terme simplicitat és subjectiu; 
dependrà del coneixement i recursos que es disposin. 
 
 
 
 
